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Uudenmaan - Nylands 4 298 12 491 108 31 4 940 197 35
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 2 017 1 228 56 18 2 320 93 12
Turun-Porln - Abo-Björneborgs 1 651 16 201 45 17 1 930 82 5
Ahvenanmaa - Äland 76 - 19 1 - 96 - 1
Hämeen - Tavastehus 1 566 4 211 42 13 1 836 59 4
Kymen - Kymmene 840 - 86 29 4 959 45 2
Mikkelin - S:t Michels 476 - 35 12 8 531 29 2
Pohjols-Karjalan - Norra
Karelens 383 1 36 13 1 434 30 3
Kuopion - Kuopio 539 2 60 18 6 625 47 1
Keski-Suomen - Mellersta
Flnlands 611 1 57 19 6 694 38 6
Vaasan - Vasa 929 3 156 31 10 1 129 55 4
Oulun - UleSborgs 898 2 81 37 12 1 030 49 2
Lapin - Lapplands 499 7 75 10 5 596 41 2
Koko maa - Hela landet - Whole country 
X/1987 12 766 48 1 508 365 113 14 800 672 67
X/19861) 12 358 42 1 420 371 70 14 261 669 39
Muutos % - Förändrlng % -
Change % +3,3 +14,3 +6,2 -1,6 +61,4 +3,8 +0,5 +71,8
I-X/1987 137 085 456 14 888 3 229 1 030 156 688 6 121 3 230
I-X/19861) 131 350 351 13 346 3 013 577 148 637 5 566 3 533
Muutos % - Förändrlng % -
Change % +4,4 +29,9 +11,6 +7,2 +78,5 +5,4 +10,0 -8,6
Tarkennettuja ennakkotletoja- 
Kontrollerade förhandsuppglfter - 
Adjusted preliminary data
V1/1987 13 074 42 1 440 354 150 15 060 638 472
VI1/1987 11 939 34 1 235 278 121 13 607 552 353
VII1/1987 10 290 41 1 259 236 71 11 897 548 202
IX/1987 13 312 36 1 487 347 92 15 274 674 107
1 Lopulliset tiedot - Slutllga uppglfter - Final data
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